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Fastinsia Fortuna Utomo (1613017002) 
Pada suatu keluarga setiap anggotanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing, 
setiap anggotanya harus melaksanakan tugas dan fungsi tersebut agar dapat 
mencapai tujuan bersama. Jika fungsi dan tugas dari salah satu anggota keluarga 
tidak terlaksana dengan baik, maka dapat mengganggu fungsi dan tugas anggota 
lain, termasuk pada aspek perkembangan anak. Namun pada kenyataannya tidak 
semua keluarga mampu mempertahankan keutuhan keluarganya karena tidak 
mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga 
memutuskan untuk bercerai dan menjadi single parent. Sesuai dengan pemaparan 
diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pola asuh single 
parent terhadap aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi 
kepustakaan (library research). Teknik yang digunakan pada penelitian studi 
kepustakaan ini adalah analisis data. Perbedaan tersebut terjadi karena lingkungan 
keluarga berperan utama dan memiliki dampak besar dalam mendukung tumbuh 
kembang anak usia dini. Proses perkembangan sosial emosional anak dapat 
berjalan dengan baik jika keluarga dapat memberikan kenyamanan dan 
pendidikan yang layak kepada anaknya berupa pengetahuan dan pondasi 
keagamaan. Sifat dan perilaku anak bergantung pada lingkungan keluarga, jenis 
pola asuh dan konsistensi dalam penerapannya. Menurut penelitian terdahulu pola 
pengasuhan dibagi menjadi empat jenis yakni pola pengasuhan otoriter, pola 
pengasuhan demokratis, pola pengasuhan neglectful, pola pengasuhan permisif. 
Pola asuh yang baik dan kekonsistenan mampu memberikan dampak yang positif 
pada perkembangan anak karena aspek perkembangan sosial emosional anak usia 
5-6 tahun tidak hanya dipengaruhi dengan kelengkapan keluarga saja, namun 
bagaimana cara mengasuh anak atau disebut juga jenis pola pengasuhan dan 
konsistensi. Dengan memiliki perkembangan sosial emosional yang baik anak 
mudah diterima di lingkungan teman sebaya dan dewasa. 
  
Kata kunci: Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent), Aspek Perkembangan 
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Each a member of the family has their own roles, they must do every roles well to 
get their goals. If one of the member cannot do the role, it would interfere the 
other roles including the children development aspect. However every family is 
not in well condition because they cannot solve their problem, so the parents 
divorce to be a single parent. According to the statement, the author is interested 
to research about single parenting on social emotional development in children 
aged 5-6 years. This research applies qualitative approache with library research 
method. This research also engages technically data analysis as the library 
research method. The differences of social emotional development effect can be 
happen because the family environment has the first roles and huge impact to 
support the early childhood development. The process of social emotional 
development can proceed well if the family provide convenience and well 
education such as knowledge and religious. Behavior and character of the 
children depends on the family environment, parenting, and consistency of 
treatment. Based on another previous researches parenting method have four 
types such as Authoritarian parenting, Authoritative parenting, Neglectful 
parenting, and Indulgent parenting. A well parenting method and consistency 
provide positive impact for children because the social emotional development for 
5-6 years old is not only influenced by complete parents, but also the method of 
how to do well parenting and consistency. By the social emotional development 
aspect, children can be accepted in their friends and other people.  
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